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GANESHA FRIDA WIJAYA. Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Dan 
Growth Opportunity Terhadap Keputusan Investasi Perusahaan (Studi Empiris 
pada Perusahaan Jasa Sektor Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia), 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas, profitabilitas, 
leverage, dan growth opportunity terhadap keputusan investasi perusahaan pada 
perusahaan jasa sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013 – 2015. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder yang terdiri dari laporan keuangan atau tahunan 
perusahaan selama tahun 2013 – 2015. Sampel penelitian didapatkan 
menggunakan purposive sampling. Perusahaan yang telah lolos dari kriteria yang 
telah ditetapkan terdiri atas 48 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode 
analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis dengan tingkat 
signifikansi 5% 
Penelitian ini menghasilkan bukti bahwa profitabilitas dan leverage yang 
berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan investasi perusahaan. 
Sementara itu, likuiditas dan growth opportunity tidak mempengaruhi keputusan 
investasi perusahaan. Variabel independen dalam penelitian ini mampu 
menjelaskan keputusan investasi sebagai variabel dependen sebesar 31.6%.  
 









GANESHA FRIDA WIJAYA. The Influence Of Liquidity, Profitability, Leverage, 
And Growth Opportunity On Firm’s Investment Decisions (Empirical studies on 
Property, Real Estate, and Building Construction Company Listed on Indonesia 
Stock Exchange), 2017. 
The purpose of this research is to find the influence of liquidity, profitability, 
leverage, and growth opportunity on firm’s investment decisions. This research is 
done on Property, Real Estate, and Building Construction Company Listed on 
Indonesia Stock Exchange period of 2013 – 2015. This research uses secondary 
data from financial or annual report for 2013 – 2015. The sample used is based 
on purposive sampling. The companies that matched the criteria consist of 48 
companies. This Research was analyzed with multiple linear regression analysis 
to examine the hypothesis in 5% level of significance. 
This research proves that  profitability and leverage have significant influence 
towards firm’s investment decisions. Meanwhile, liquidity and growth opportunity 
have no significant influence over firm’s investment decisions. Independent 
variables of this research is able to explain the firm’s investment decisions as 
dependent variabel as much as 31.6%. 
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